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обозначать знаком + и называть позитивной, левовращательного зна-
ком – (негативная). Взаимодействие этих энергий состовляет единое 
информационно-энергетическое поле атомов, молекул, всех матери-
альных объектов. Очевидно, что стабильность таких систем будет оп-
ределяться балансом их информационно-энергетических полей. В жи-
вых системах через психофизиологические процессы происходит 
субъективное отражение свойств объектов материального мира, через 
эмоции их оценка, формируется модель действий и реализация. 
Хотя официальная наука не признает наличие торсинных полей, 
практическими исследованиями установлены их уникальные свойства. 
В них: одноименные заряды (объекты, вращающиеся в одну сторону) 
не отталкиваются, что способствует концентрации вещества; не суще-
ствует понятие скорость, так как они (например, мысль) распростра-
няются вне пространства и времени; не распространяется действие 
Закона квадратов. 
Таким образом, теория информационно-энергетических полей по-
зволяют не только объяснить возникновение развитие и функциониро-
вание Вселенной как единой системы, но и открывает новые огром-
ные, пока даже трудно вообразимые возможности их использования в 
различных сферах человеческой деятельности.  
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Відшукуючи причини екологічної кризи, дослідники, як правило, 
не безпідставні в своїх зверненнях до науки і техніки. При цьому ви-
словлюється припущення, що саму можливість розвитку останніх під-
готувало християнство ще на початку XX століття, ця обставина роз-
цінювалась як одна із християнських заслуг. Згодом ситуація зміни-
лась: із заслуги вона переросла в провину. Західному типові світо від-
ношення, основаному на іудеє-християнській традиції, все частіше 
протиставляють визначення місця людини релігіями сходу. В своїй 
праці «історичне коріння нашої екологічної кризи» л. Уайт дорікає 
християнство в тому, що воно, зокрема, витіснило язичницька 
«бар’єри» захисту природи від активності людини, позбавивши приро-
дні «об’єкти духів-охоронців». 
Що ж стосується іудеє-христіянської традиції, то вона дійсно за-
кріпила в певній мірі володарювання людини над природою. Такою 
владою наділив людей християнський бог: «… й да владычествуют 
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они рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всею зем-
лею…», - читаємо в книзі буття. Наділивши владою, благословив: «… 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею». Але 
так звана християнська санкція на володарювання означає не лише 
санкцію підкорення людині землі, але і санкцію її збереження. Наста-
нови щодо дбайливого використання людиною природи, її відновлення 
зустрічаються в багатьох книгах Старого завіту. Хіба не про це, напри-
клад, одна із заповідей, що входить до складу моісеєва законодавства: 
«шесть лет засевай землю и собирай произведения ее, а седьмой остав-
ляй в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками по-
сле них питались звери полевые…». Трудова діяльність, спрямована на 
задоволення людських потреб і пов’язана з експлуатацією природи, не 
скасовується і новим завітом: «хлеб наш насущный дай нам на сей 
день», - молиться спаситель. Але поведінка людини, що загрожує при-
роді, знову ж таки не схвалюється: «не собирай себе сокровищ на зем-
ле», - попереджує господь, «какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит?». Із євангельських притч також вид-
но, наскільки безрадісне майбутнє божевільних, що турбуються лише 
про розширення своїх житниць. 
Таким чином, однозначне твердження про те, що причини експлу-
ататорського ставлення людини до природи, а отже і екологічних про-
блем сучасності, вкорінені в християнському світогляді не зовсім ви-
правдане. Як бачимо, в межах християнської традиції існує багатоварі-
антність вирішення питання відношення людини до природи. То мож-
ливо, в пошуку духовних основ виходу із ситуації, що склалась, слід 
орієнтуватись не лише на релігії сходу? 
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Для того, чтобы предприятие работало в рассматриваемой сфе-
ре в области охраны окружающей среды оно должно соответство-
вать экологическим требованиям, заполнять экологические формы 
отчётности, разрабатывать мероприятия, направленные на сниже-
ние негативного воздействия. 
Прежде, чем внедрять СЭМ на предприятии  проводится пред-
варительный экологический анализ, предназначенный для опреде-
